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?「?．、???ョッ?」??ョッ??ゃ????????? 、? ? ?? ?????????。? ? 、? ???（??? ? ??????? ） 、 ??? ? ? 、 、??? ?、 。????、 ． 、?? っ ? 、? 。??? 、 っ??? 、??? っ 。 、??? っ 、??? ?? （??? 「 」
?）。????? ?? ? ? ? ???、???っ???? ?、? ? ? ? っ? ?、???????? 。 、 ? ?? ?? ?? ???? 、 。??? 、??? 、っ?????????????????。「????? ??? ?????????、??? っ ? っ 。 、
????、? 、 ょ、??? ? 、 ? 、??? ゃ? ?? 」 ? ? ?
（2）
???????。???、???????????????、????????????? 。 、?ー??ー??????????、?????????????? 、 、 、 ????。? っ 。??っ ?、 ?っ?、? ? 。????? ， 。??? ? ? 、?? ? 。， 、 。???…、 っ 、 、?。 ???????????? ?? ? 、??? 、 ュー ー??? 、 、?? ? っ ?????っ? 、 、?? ? っ 。?? ? 、
???っ???っ???。????????????????????????。????????、?????????、? ? 、 ? ???? 。 ? 、??? ?、「 」 。 ャ??? 、 。????? 、 、 ?????? ??? 、 、??? 、 っ???っ 。 、 ???? 、 っ??? っ?、? ?、???、 。??? ? 。????． 。 ??????。?? ? 、 、?、???っ っ 。??? ー … ?????? ? ? 。 っ
（3）
?、??????????。???、???????????、??????、 ? っ ? 。??? ? ? 。 ? ????????? ??、?? ?? 、?、? 、?? ?。?? ? 、??? 。 、 ??っ? 。 ??、? 、??。? ? 、」 、?? ? ? ?? っ 。??? っ 、??? 、 、??? 、 。?? 、 。 っ ょ??? っ 。??? 「 」 、??? ?、 「 、??」 っ っ っ 。??? 。 。?? 。
??????????????、????????????????????????????????????、????? 、 ? 。??? 、 、 っ???、 っ 「 」??? 。 、??? （ ） 。??? 、 ?????????????? ??? 。 、????、? 、 ー ー?? ? 。??? ??? 、??? ? 。 っ??? 、 ー ー っ?、? 、??? 。 ? ィ （??? ?）??? ? 。??? 「 、 、????? 。 、??? ー 。 っ 、
（4）
???????????????。??? 、????? 、 ????? ??????、???? ?? （ ） 、?????っ???? ??? 。??? ?? ???? 。??、 、 ? ???。 ???? 。??? ??? ?? っ 、 っ???????? ? 。 、??? ? 、 。????? ?? ??。?? ??? 、 っ???? ェー?? 。 ? っ?、? ? 、 ?????? 。 、??? ? ?? 。????? ?? ? 。 （ ??
????????、???????????、????????っ っ ? ??????? ）。??????ェー ????っ?、 ?? ?????? ??。??? 、????、???、っ?????????????????????。????? 、 ???????????? っ????? ? 。? 、???????? 。 ェー??? 、 ? ????。 ェー 、 ???? 、 っ 「 、
?????????? っ 」 ? っ 。??? 、 、??? 、 ? 、?? 、 、 〔??? 〕 。??? っ 、? ???? ? 、??、 、??? ?? 、 ー ．、、
（5）
????????????ャ?????????????。???????????? ?、 、（??、 、 ? ）????????? 。 ??????????、?????。 、??。 、 っ ?????? 。 ? ?、?????? っ 、 、 、 ?、??? ー???。 ?、 っ 〔?? 〕 っ 。??? 、 〔 、????〕???????????????? ??? ??。 ????????、 ???、 、??? ??????、 ???? 。 ? 、??? ?、 。?? 。??? ?? 、っ?????????、???????????????????????。
????????、???????????? 、? ???、 ????????????? 、 ??? ???。? ????? 、 。 、? 、???、? ? っ ??????、 、 っ 、??? 。 、?? 。??? ? っ 。??? 、 、 、 、 、??? 。?? 、 、、????? 。 ．? 、?????????????????、? ???????? 、 、?? 。??? 、 ?? 、?????? ?? 、??? 、??? 。
（6）
????、?ィ???????、??????、?????????? ?、? 、 ? ? 、??? ? ? 、??? 、 ??????? 、 ? ????、?????っ??? ? ? ???? 、 っ?。??????っ?? 、 、?? ?? 。?? ? ????、 。?、? 、 ? ???、 ? 。??? ?? ? ?。??? ? 。??? ? 。 、??? ?? ? ?、 ?? ?????、? ?。????? 、 、?? ????．?． 。??? ?







?????、?「??????????????????????」 （ ? ? ） 、??? っ ??????（ っ 、 ????）。??? 、????? ? ? 、??? ? 。 ????? 。? 、 、????? 、 っ 。??? ???? 。 っ??? ? 。??? 、 っ
???????
?｝???
?????????。??? っ??????????????????? ?? 。??? ??? 。??? 、???っ ? ?。 ????????????? ???? ?、 っ?? 。 、??? 〜 。??? 。 っ????? 、???、 ?、 ?
（8）
????????????。?????、????、??、???????????（ ? っ ????） 、 ???? 。 ???? 、 ????????????。 っ 、??? 、??? っ っ 、 っ??? っ っ っ?。? っ 。??? ????? ????? 。 、 ?????????? 、??? 。 ?? ??? 、??? ? ッ???、 っ 。????? 。?? ?? 、??? 、 。?? っ ???、 っっ?????。????っ???????????、???
???????????????????。???〜?????????????????????????????????????。??????????、??????????? 。 。????。? 。???、 ?? 、 、??? ? 。 、 ? ???? ?っ? 。?? っ ? 。??? 、 。???、??? 、? っ 、??? ?っ ー 、 〜??? （ ）??っ ???? 。?????? 。 ? ?、??? ??? ? ? 。????? ? 。（?????）、???????????????????、
（9）
????????????。?????????、????????????。???、???っ????????????? ? 。 ??? 。??? ? ? （???? ） 〜??ー ー 。??? 、??? 。 、??? ?、 。?????っ 、??? 。 ? 、??? ?? ?。?? 、???、? ????? 。??、 ? （??? ） 、??? 。?????? ?、??? ?っ
???????。??????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????? 。??? 「 」 ? 。「?????」????? 。??? ? ッ 、????? 。??? ??? ?? 、 ヵ??? 、 ???? ? ????????? っ?。? ??? っ 。???、? 、?（? ? ???? 、?）? 。??? ???? 。 っ 、??? ? 、?? ?? 。
（10）
?????????????????????。「????」?????? 「 」 ??????っ? 。 ????? 、???? 。 ???。???、? ? 、??ー ょ ?????? ?、???????? 。??? ? 、????? ? 、 ????? ??????? ?? 、 っ?? 。?? ??「 ?? ゃ 」、「 っ???」 、 。??? っ??? 、?? ? ??? 。 ?????? ? ?っ ??、??? っ ????????? 。?? 、 っ 、??? 。
????????????????。







???????????????????????????????????。??????????（???）?????????、 」 ョッ 、 「っ?????????」????????????????????? ???。?? ?? 、 、 、 、ー??????? 、 ???? 。 、?っ?? 、 ????? ????????っ 。 、?? 、 っ 。??? 、 ? 、
????????????????っ????、???????、??????、???????????????????????????。??、????????????????????? （ ） 。??? 、??? 、 、 、?? 。??っ 、 、?、? っ っ?? ? ョッ 。??? ? 、 、?。? 、 ? 、???? ? 。
（12）
?????、??????????????????っ?、??????????、 ??。? っ?、 ??????? 。 、??? ? っ?、? 、? 「 ??」?「??????」 ?????? ????? ? ??っ?。??? ? ? ???????っ ????? ?? ????? ? 。 、 、??? ? ???? っ 。 『????? ???? 』 （ ? ） 。??? ?? ?、? ???? 、 ー??? 。 ? 、っ?????????????っ????????っ????、? 、 、????? ??? ? っ?? 。
??????????、????????、?????????????????、??????????、???????? 、 ? 。 っ ?????、????????????っ??????????????っ 。 「 」 「 」??? ???????。????、 ? 。??? っ 、 っ?。 、 、 ? っ 、??? ? っ 。 ?、??? ? 。??、 、 「 ? 」 っっ????????。??????????????????、??? っ 。?? ?、?? 、 っ??? 、? ?、??? ? 、??? っ 。??? 、 ? ???、??? ????? 。
（13）
???????????っ?。?????????????
っ??????????????、?????????????? っ 、 ? ? 「（????? ） 」 ? ? っ（???「? ?????」????）。??、? 「??? 」?、 ?、?「?
?????????????、???????????????? ? ?」「 ??? ． 」?、 ． ?????っ 。??? 、、 ? ? 、 ???? ?? 、 ッ「??????」、???「??????????」??? （ ? 、 「????? ?? 」）。 っ?????? っ? 、 ? ???????、?????????????????っ??
??????? っ 。???????? 、????? ?? 。???、???? ァ ー???、 ? っ ?
?????????、????????????????????????。???????????????、?????? ? 、???、 。???、 、 ? 、?? 、 。 「??? 」 、「 、??? っ 、??? 」 ? 、 、?? っ 。??? 、， ッ ? っ?、? っ 、 、??? ＝ ? っ ??っ?。 ???? 、??? ? ? ???、 ? 。?、??? 、?? ?。??? っ ? 、??? っ っ 。??? ?? ? 、
（14）
??、?????????????。????、?????????? ? 。????????????、?????ー??????????。 、 。?????? 。 、?? ??????????? ? 。?????? ? 、 。??? 、 ー、 ー?、????? 、????っ 。 、??? 「 ??? 」????? 、 ??????????? っ 。 、??? 、 っ??? 。??? 、 、?????????????、???? っ?。 、
???????。?????、?????っ???????????? ? 、 ? ???????、????????。???、?????????? 、????? ????? ????? ????、 ?? ? 。?????、 ? 、 ? ?????? 。??? 。 ?、?、?????? ?? 。??? ? ??? 、????。「??????????」??、??????????????? ? 。 、?、???? ? 、??? ? ? ょ









































???????、??????????????????。???、????????。 ? 、 ?、????? 。??? っ 、 っ





????、?「????（???????）?ョ??」????? ? 。??ー っ ? ??、?? ? ?。 ???? 、 ?? 。? ??? 、 っ??? ゃ 、?っ? 。 ? 。 っ っ 、 。??ー 、 ? ? 、 「 」?? 、 「 」 ? ? 。 、??? ? っ 、?、?「 。? ? 」 ?「????」?、???????? ? ?、? 、「 、『 』?? 。?っ ?、 ?」 。????、?? ?ー 、
?????????????。「??????」???、????????、??????????????????????、 ? 。 、????? 、 「 ?? 」 、 ???? っ ???「? 」 、??? 、 ょ?。?っ????、 ? 、??? ?? 、 、???? ? 。??? 」?、「 ?????? 、 「 」 。??? 、 ? ? っ 、 、???????????????????、???????
（17）
????????????????っ????。?「?????」っ 。 、 「 ? 」 ?、?? ????????????????、 「????」????? 。 「 ?」 ??、? 。 。??? 、 「 」 」????? ? 、 ……。 っ 、「?? っ 」 、 「 」??? っ 、 。??? っ 、 ??? 、 ゃ 、??? ? 、 、 、 ッ?ャー??????? ?。? 、??? 、 「 」 （ ）??? ? 、 ー?? 、?ゃっ ? 」??? ? 。 「 」 ゃ??? 、「? 。 『 』??ー っ 」 、（??????）????ッ?? ??、「?っ???」? ? ゃ 、．「 ?」????? ? っ 。
?っ?、?「???ー????っ????」?????????? ?っ? ? 、 「 っ ? 」 ? 「??っ ? 」 ? 、? 「 ?っ ??」??? 、 「 っ 」 。??ゃ、 ?? ??? 、 「 、 ゃ??」???? ??。?? 、???、 ? ょ? 、?。 ?、?「? っ 」 ? 、??? 。??、 ? ょ 。「????、?『????????、?????????』?
??? 、??? ッ? 」????? 。 。???っ ? 「 ョッ 」?? 。??、 「 っ 『??』??」 。??? ッ 。 っ 、「 っ??」 、 ? っ??。 ? ? 。「???っ?、????????? 、 ???????





「??、 ? ?、 ? ? 。 ? ???
??っ??、? 。?『????』 『?』?? 、? っ 。 ????????『? ?』 ??、?『? 』 。 、 『?? 』っ 」 。??? ー ? ?? 、?っ? ? 。 「 」 ?、「????」?????。????、 「 」 ? ?っ 。???? ー??、? ???????。??? ? 。????。????? ? ?。 ?????? 。 「 、 「? 」「? 」（ っ ） ? 、 ?。????、????? 、 っ ? 。???????? 、 、??? ょ。 「 」?、 「 」っ 。 「 ? 」 「 」?? ?、 「 「 」 ?。
????「??」???????????ィ?ィ??。???、??、???「??っ????」???????、「??っ ? 」 ? ?っ 、 「 ????? ?。?? ??、「 っ 『 』 」 ?。????、 ? ???????????。??????っ?「??ッ????」??????、?「???」??????。 ? ッ ー??ょ。? 。??? 、?? ? 、?? っ 。 「 ? 」。「?????、 、 、 」 「??? 」、「 、??? 」 ??、??? 、 「 ??? ? ????? 」? 。?っ? 、?? ? 、 「 、??? ? 」 っ ォ ー ???? 。 「 ? 」
?? ー ??、 「 」 ー、 ??、 ? 。?? ?、 「 」 ? 、 「
（19）
?」???。???、?「????」??「?????」???? 、 ? ? ?、 。?? ????? ??? 。
「???っ?『??』??」?????????、?「???っ?『? ?』? 」? 。
???「? 」? ? ?。 ???、?「? 」 ???っ?、? ? 、 ?「 」??? ?。 っ 、??? ? 、「?」?「?」?????????。??? ? 、 「 っ 『 』 」?、??? ? 、 、??? っ ??、 っ 。?? ?、 「 、 〜」 、 、????? っ 、 ょ?? 、 「 ? ?」 、 「 」 「（??）」?「???」 ?????、???? 、????ッ ー 「 」 「???ー」 ? 、 ????? 。






??????????? 、 ???、?????????????、?? ?。???っ?、????????っ 、 。?????、 ??ー?????。??? 、 「?」??? 、?????っ? ?。????っ?、?? ??、 ??????????。? ? ?
????、 ?? ???、? 「 」?????、? （ 、??? ? ）。 、??? 。
?、?????????????????????、????????????????、???????????っ??????? 。??? 、??? ? 、?、? 。 、??? 。 ????（。 ?? ???? ??? ?? 。??????????? ?。 、????。? 、 、?、? 、 、
（21）
????????。???、???、????????????、????????????、?????、???????? 、 っ?? 。??? ?、?????????、???????????? っ 。 ? ???? ??、 ? ? 、??? 。 、?、? 、 っ 。???? ィ?????っ?、 ィ ?????ィ 、 ェ??? 。 、??? ?、?、? 。 、??? っ 、??? ? 、 、??? ? 、?、? 。 、 、??? 、??っ 。
?????????????????、?????????
??????????、??????、???っ?????
??? 。?????????????????????。???????? 、???????????ャ??ー???、????? 。??? 、???、 ー ? ???? ッ 、??? 。 、?? 、 ィ???????????、 、??????????? 。?????? 、 、 、 ー??? ? 。?? ??、 ?? 、????? ー 。??? ィ?、? 、 ?? 、??? 、 、??? ? 。 、
????。
（?）?????????????????????????
??? っ?。???、?????????????。????? ?、??? ???? 。 ? 、 ? ? 、 ???
?、??????????????????????????っ????????。??????ィ??????、????? ? 、 、?? ? 。??? ? ? （（ ） ）
???? ?。?? 「 ???、 ?????? 。 ?。?? ?? 。 ッ ーっ?????」???????。????? ? ?っ 、????。??? ? ?????????っ 、?? 。?? ?。? ????? ?? ? っ ???? 、鰹??? 、 ー ッ?? 、????? 、?







????????。?? ?????? ??? ?
?????????????????????? 、 っ 。?? 、????????????????。????? 、 っ 、?? 。 っ ???????、 ????????。?「 ??」?? ??っ?? ?? 。??? ? 、 ??、????? っ 。?? ?『 』 （?? ）??『 ? ? 』 （ ）??「????っ????ー?ー?」???





??ッ??ー??????????、???????、???????????。??ゃ???????????、????? 。 、 、 ?。「 ャー」???????、????????????? ????。???、 、 、??。 っ 、 ? ? ? ? 。??? っ 、 っ??? 。 、?? 、 、 。?? ? ??? ……。??? 。 、 っ 。??? ー 、??? 、? 、 ッ 、「????」?????。???? 、????????? 。 、
??????????????。???????「?????」??ー????????????????????????? 、 ???????????。?????? ? ? ??ゃ? 、 。???、 ゃ 、? 、??? ? 、 。??、 、??? 。「 、 、 ゃ??? 。 、 、?」? 。 、 、 っ?? 。 「 っ 」?? 。 、 ゃ 、 「???っ ィー ?っ??? ゃ ? 。??? ? ? ゃ 。 、
（24）
?????????。?????????????????、． ?、??? っ ???????、??????『? ? ????????』??ゃ ? ? ?。??? ? ???????。?????? ????。?????? ? ?????? ? ??ゃ ???。 、 「??ゃ ??? 、 っ 」?? ? 。??? 、 ?? ー ???ー ??。? 、 、 。??? ???????? ? 。 ?、 、??? ? 、? ? 、 。????、 ? 、??? 。「 、 〜???」??? 。 っ??。?? 、?? ? ? ?? ?。????? 。?「 ? 。?、? っ 」






?「?????????」???? ? 、 ? ??????????????? ? ?、??????????????????????、?? ? 。??? 、????っ????、????っ??、???????????? ? 。 」???? 、 。??? ??っ 「 」 ??ー????、 、?「? ?」 ? 、 ???「 」
??、??????????っ????ょ??。?? ? 、「 」? ? ???????? ? 、??? 「 、??? ? ? 、??? 、 ???っ????（???、「??????????」?????????? ）。????、 「 」 ??、??????? 「 」 ? っ?、? ? 「???? 。?「?? ? 」??、?「????、???? 」? ??
（26）
??????????????????、??????っ???????、?????????????????。??? 、 「 」 ????? ?、 「 、 ?」??? ???? っ 、 ??「?????」? ???????????? 、 っ 。?? っ 、 ?????? ??。 、??? 。???「 」 ?? 、???、 、 ……??? 。??? 。 っ 「???」 、 ??? 「 」 。???????? 、 「 」?、?? ??? ????? ?っ?、? ? 「 」?? ? ャ ? 。
?????????????????「??」?「??」???????、???????「????」?「?」?????? 、 ? ? ?
??????っ?????????????「?????」





????????、????????????????。?????????????????、?????????。??? 、??、 ?????? 。．?、? ??? ? ?????。、??? 、 ? ????。? ? 、???? 、 。??? ? 、 、??? 。 、??? 、 。??? 、 。??? ???、 ? ?? っ 、??? 、 ????、 っ 。
????????、?????、???????????????、????????????、????????????? ? 。? 、??? 。 、??? 、?。??? ???????? ???? ?????? ? 、??? ?? 。?????、 。 、??ー っ ょ 。?〜? ? 〜?? 、 ?????????、? ? 。 ???????
?。???????????????????????、?????????????????????????????? 。??? 、?。? 、 、??? ? ? 、???、? っ っ 。??? ? 、??っ 、?、??????? ?、 ? 、 ??っ?、??? 。?? 、 ? 。??? 、 、????? ?????? ょ 。 ??????? ??? ょ 。?? ???? ????、 。 、 、?っ っ? ょ 。?? ?? ?? ? ?? 。??? ? っ
















????????????????????????????????????、??『???? ? ???? ?「? ㌔??? ? ???? ? ? ???? ? ??，? ? ? ?《?? ? 【??? ? ? ???? ? ???? ? ? 《????? ???「???????????????????
???」??、?「????、??????????????????ゃ?????????? 」?? 。? 、?? ?? （???）?、? 「 ?
????????????????? 、 ? ? ??? 」 っ 。??っ 、??ゃ ??? 。
??っ?「????」???。???????? ? ? ?㌦ ??? ?? ? ?っ?? ゃっ 。?? 、 っ 、??? ? っ???? っ 、 。??、 っ?????、? ?（??????????）? っ 「? ??」 ? ? っ 。?? ?? ?? 、
??????、??????????????? 。???? ? 、?? ィー 「 」っ???????。???、?????????? 「??」?、 ?ッ ????? ???。? 、???? 、??? ? ? っ 、???っ??? ?っ ゃっ 、?っ ? ?。 っ っ?、 ???? ?? ?? ゃ????? 。 （ ? ? ??? ? ）。???ゃ??????。 ???、? ????、???????????????っ????? 。 っ?????? ゃ?。?ゃ ???? っ
????? 、
（30）
??????????????ゃ?????。??????っ???????、????? ? ? 。???「?? ??」??「?? ?」 。?????????????。? ェ?、 ? 、 、 、?? ?、?????っ 「 ??? っ 」 っ 。????? 、 ? ? ??? 。?????。 っ?? 、????? っ っ ?ゃ「???????? 」 ??。?? っ ー ??? ?????。?? ? 。 、 ??? ? ??? ?? ??? ? ?。??。 「 ? 」っ 。?? ょ ? 。 （ っ?? 「 」っ っ 。?? ? 、
???????????????っ?）。??? 、 （??）??っ ? ??? っ 、 、 ??? 。???っ ??????、? ??? ?ゃ? 。?? 、??? 、 ?っ?????????????????????? 、 ? っ????? 、??? ?? ? 。 ??? 、?? 。???、 。 っ?? 「 」???「 」? 、 「 」??、 っ?。 ? っ 、 「 」??? っ っ ?。?? 」 、?? 。?? ?っ??????、???????、????????? っ?? 。
???????????っ???????????????っ????、????????? 。?? 、?、? ??。 、 ??っ ? ??っ 。??、?? 、??? 。 ????、 。????、??????????。 、??? ? 。 ? 、?っ?「 ??? ? 。 ??? ?っ 」 。 ???、 ? っ「?????????? っ っ． ??」っ?????、?「??? ??????? 」?っ 。 ?「?????? ?」? っ 。 ???? ???? 。 、???っ? ゃ 。
?? ? ??「 」?? 。 ャ 「?? ?、 ? 」っ
（31）
??っ??。?? ?? ??、???????っ????? 。 ? ??っ??? ? ?、??????????? 。 、??、 ? 。 ? 、?? ? ??。 ? 、 ? ??? ?? っ （ っ?? ? ? ）。?? 、?? ?、??? ?、? ?っ????????????????。??、???「 っ? ゃ 」? ???????、 ? ??? っ ゃ 。?? 、?っ ? 。 ュー ャ?っ??（?? ? ?っ 、??? ャー??? ? っ 。 ゃ?）??? ?、?「 ? ????」っ ? ?「 ????、?? 」 。?
????????、????????????????????????????「 ????? ???」??っ っ 。? 。??? 、??????????。 ? っ 、っ??。?????????????っ??????。 （?? ??? ????? 、?。?っ ?っ ゃっ? 、?? ? ???ゃっ っ?）。 ? ? 、??? っ 、?っ 。?? 、? ? 。 ャ?? ? ? 、????? ? ? 、??? 。 、??? 、 っ??ゃ???、っ??????。?（??????? っ?）。 っ
???????????????????????????????? 、? ??「???????ー ??」っ っ ?。?、?? 、?? （ ? ??? ）
?????。??????????っ????、 ッ? 。???? ? 、ゃ?? ??????。???????????? 。 ??? 、?? ?? 。ゃ?? 。 ? ???、????????????? ???? ???。 ?、 ? 、?? 、 ??。 、 、 ??? ?っ ? ゃ? ???????? 。 、?????????? ゃ ? 。?? ?「??? ???」 っ??。??、 ??? 、 ?? ? ょっ??、?? ゃっ?ゃ?。??? ??????????、??? ? ?。 ???、 「 ?、 ?????、??? ??? 、? ? 」っ?? ? ? っ 。
（32）
?????????、??、????????っ 、 ? ??? ???。「 」 ?、???? ? っ ??。 、?? ?? 、????? ???、 ッ ッ ー ?????? ?。 ? 「?? ? ? 」?? ? ? 、．?っ っ????ゃ 「?????? ????? ? 、??」っ?。 、 、??????? 、??、? 、? ?? 、?? ? 、 「??、 ???」 ? ? ?。??? ー ?っ? 、 ?「? 」?「 ??」っ??っ????、 っ 。?? ??????「 ? 」 「?? 」っ ? 、?? ??? ? 。?? 。 っ ?
??????っ??????、??????? っ っ 、? ??????っ?????????っ?????ゃっ???。??? ??、???? 、 ェ? ッ???、??? ??? っ?? ? 。 ?ゃ?????、 っ??っ ?っ?? ゃ ?。? っ ゃ?、??? ょ。 （っ?ゃ?? ?? ? ）。
???????
???????????????、????? ? ゃ?。?っ?? ? ? 、?? ? 。
???????? 、 ?? 、?? っ 。??? 、 ?? ? 。??? ? 、??? っ 、 っ?? 。 、?????? ???。 「 ょっ??? ? ? 」っ?? っ 。
?????。?（??????、???????? ?）。? ? ? ????? っ 、 ? ?????? ゃ ? ? 。?? ?? っ? ?? 、??? っ 、 ????、 っ ? ??? 、 ? ? ? っ?? ? 。 ??? ? 、 っ 、?? 。??? っ っ??。 ??、 ? 、?????? ???、?? ???。 （ 、 ??? 、 ）。
〈??〉
?????????????????、37???? ????????????


































































?? ?? ?? ??? ??… ?? ?
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出生刺死亡串 乳児死亡司融児死亡事 婚姻 寧1離婚率合計縛殊国　　　名 年次 （人口千対） （出生千対．） 出生率
母　　　　　　本 1880 9．8 6」 4．8 2．8 5．9 L28 L53
アメリカ合衆国 199θ 16．6 8．7 9．4 ’88）　6．3 9．8 4．70 ’88）1．93
フ　　ラ　　ン　ス 1989 13．6 9．0 ’88）7．8’88）　4．1 5．0 ’87）1．91 1．8艮
ドイツ達邦共和国1） Z989 lLO 11．2 7．4 4．0 8．4 ’88）2．9⑤ L38
オ　ラ　ン　ダ 1989 12．7 8．7 ’88）8．8’83）　4．6 8」 ’88）L79’85）1．5置
スウ呂一デン 1989 13．8 10．8’88）5．8’85）　4．1’88）5．2’88）置．76 2．02
イ　4　　サ　ス ig89 13．6 1L5 8．4 4．7 ’8の6。7 ユ88）2．81 置．85












総 致 ：2279052060265347麗 525173
0 御　4 8498 46033347573 ！63702
5 ～　9 7380624 3774 4273606196
10幽14 8469 0744337 0894 i3198415～19 99597025 101504485819920～24 88454524524τ6 432097425卿29 806艮74740915193970 22730《・ R4 7712451 38δ52783827173
35《’39． 89420974495 7824446315
40～． S4 10814005325107 52ag293
45ん49 899609944s95984528603150卿54 8066 712 3 987149 407956355～59
?697663η1 145 392620
60～64 3707580 3215197 349236265～69 5082162 2 183004 2839158
？0 ～74 3 794 600154744互 224？158
？5 肉79 3000 9751 且88438 18艮253680幽84 183012 676 322
?
星53690
































?????????????、??????????????????「? 」「 ???」?、????? 。??? ? 、「 」?? 、 ッ??? っ
??? ャ ???っ??????????（ 、 ? ?????? ）。??? 、




???、? 。 ? っ ????? ????????。 ????? 、 、???、 ? ?? 、??? 、 。?? 、 ??? 、?????? 「 」?? 、 「??? 」 。??? 、??? 、 、??? 。 、?? 、?? ?っ 。?? 、 、???? 、 、 、???????．?? ?????????。??????????????????? 。?????? ? 、?、 、
????、???、?????????????????????っ????。????、???????????????? ? 。??? ? ? ?、?、? っ??。???????……
?????、?、 「?????、? ? 」 、??? っ 。???、 ?、 、?? 、「 」?? ? 、 「 っ????」「 」「 」「?? 「 、 」 ??? 、 。????、??? ー ? ???? 。 ? 、?? っ??? 。
（39）
????????????????っ?????????????????? ? ??????????? 。 。??? 、??? ?? 。?????? っ 。?? 。??? （ ） 、?? 、 。??? ? っ 。?????????、?????っ?、?、???????? っ????? 。????????? ? 、 ? 、??? 。
???????????????????。????????っ??、?????????????????????? 。????????????????? ? 、? 。??? 「 」?????? 、 ? 、?? 。????? 、??? 、 っ?? 。???????? 、 ??? 。??。????????????? 。??? ??????? 、 ???? ?? ??。?? 、??? ? っ ょ 。???、??????
（40）
???????????、??????????????。????????????? ?????????????????っ?????? 、 。??? ?、??? っ 、
?? ? 。??? ? ?????? 、 、??? 。 、 ? ???? ょ???????? 、 ? 、 。??? ょ?????? ? っ?? 。
?????????????、?????????、??????? っ ょ 。?（? ? ??? ? ）??? ? ? ? ???「? ?? っ 」 ?? 、「?っ?????」????????、?????????。．??、 ? 、 ょ っ?? ???????。? ?? ? ??? ?????? ? ? ???????。? ??? っ 。
??? （ ? ）??? っ?、 ? ? 。??? ? ????っ????? ???っ??????。 （ ）「???????????」??、 ?
????、 っ 。 ー 、??????? ? ? 。




???????、??????????????????????。???、??????????、??、?????っ????????????????。?．??????????? 、っ???????? （ ー 『 ? ? 』）。??? ?．? ? っ ? ??? 。． ? ? 、??? 。 ? っ 。?? 、 ?」? っ??。 、 っ ??っ? 、???っ ? （ ）??? っ 。、 っ??? ? ??? 。 ? 。 （ ）????







???????、?????????、???????????? っ 。 ?、?????、 ．??? 、???????? ? 。??? 、??。 、， ? 、?? ? ー 、 ?、?????、 ? 。???、 、?? ??? っ 、 、
???????（????????????）
?????????、?????????????っ?。」「?????っ?? 」 ????? ?、????????????、???????????????っ?。??? ? ???????? 、 ょっ??? 。 、 っ っ?。、 ? ?、 ??????（? ? ?????）、????????? ? ャ 、??? 。
（43）
?????、???????????????????????????????????? っ??? っ ????? 。??? ? 。????? ? ??? 。??? ?? 、??????。? 、 ??? ? 。
?、??????????……
????? ?? 、?????。 、 、 ???っ ? 、??? ?????? ?。 、??? ??、 。??? ?、????。? っ 。?、? ??? ? ??????? ??。
???、????、???????????????、????????????「????????」????????????。???、???????????????????? 、 ? っ???。 、? ? っ?、? 。??? 、 ????????、? ??????????? ? 。 （????? ? ）?? 。??? っ 、????? 、 、??? ? 。??? ?? 。?、?????
???????? 、 〜? 、 ょ ? 。??? ???、 。??? 、 、 、 。??????、????、 ? ??? 、 、??、 っ 。
（44）
???????????、???????、????????????。???? ? 、 ??、? ?っ 、? ???? 、??? 、 、 ? ?????????????っ?。??? ? ? ??????、 ???????、 、 ??っ 。??? （ ）????? ?????? ?。??、????????????????????????。??、??????、 ゃ ッ???? 。? 、 「 ????」??っ??????? っ 。。?? ? ? 、??? ?? っ 。? ???ー?ー???????? 、??? 。 、?。??、 ? ? 、??、?? ? ? っ 。
???????????????????????????????????? ? 、 「?? 」??? 、 、 ?? ????? 。 、?っ????。? 、?、??? ?? っ??? ? っ 。??、??、? 。??? 、? ?っ 。??? 。????????????????????????????、????????????ょ????? 、??? っ 。 ??。? ? っ???? 。??? ? っ?。? 、 、 っ
????????? ????、…????っ?????????。 ??? っ?? 、??? っ 。 ??????? ? 、 ??っ ? ??? ?（ ）?? ゃ? ? ．?? ?
、?????????????。
?、??ゃ っ 、???ゃ? ） ?
．????????、????????




??、 ? ゃ 、
、??、?????????????? 。
??? ?
??????????????????「?っ?????????? 、 ?っ??? 。??????????、?????????????????? っ ?????????。
??????????????。???? っ ? 、 ??? っ???????っ?? っ ?? 、??? 、? ? ? ?、???? 。 っ 、
??。。?? ??? 、????? 。 っ?????っ?。 、???????っ 。 、 、， ???? ? っ 、 ョ っ?。? ?。??、 っ 、??? 。???? っ 。
????、????、?「???、?」????っ???????????? ? ?。?? ? ? ?????? っ ……。〈?????????????〉．。?????? ????????、?????? ??? 。 ????????? 。 、 ?、




????、????? っ??」 、 ? 。
「????? 」 「 ??? 」
??、 ? 、 ? っ????。 ?、?? ? ? ??????? ???????????、??????? ? ?
???????、???????????????。
「??、??????????っ??、?????っ???

























????、???「??」????ー?????、???????????、????????????????????。 ? 、????? 。 「 っ ?」??? ? 。 「?っ 、 、??? 」 ? ? ? 。??? ?「 」 ー??っ 。 、??? ??、 ? 。??? ????? ? ??????? 、??? ? 。 、 、
???????．?（? ? ? ???? ? ?）
???????、??????????????????????? ?。 ??????? 。 ??? ?????、??? 、??? ?、???????????。? 、 ????? ? 、 ? 、??? 。??????? ?? 、 ． ???。? 、 「?? 」 ???? 。?? 、 ? ?
（48）






















???、??????????????????????????っ????。???、????????????、???? 、 ? 、 っ?。? 、 、??? ? ? ? 。??? ???っ 、?? ? っ 。???? ?? ? 、?? ? ? （ ?? ? ????、 ? 。??? っ 。????、? ? 。 「??? ?? 、? ? っ 、??? ? 」?? ?? 。?? ュー?????????????????????????
（49）
?、??????????????????????。?????、??????????????????。?? ?????????ュー? 、??????? ?、 、 、??? 、 、 、??、 ?? ? 。??? 、 ??? ー ?? 、??????? （ 、 ュー??? ?、?? ）。????? ー 。 、 「??? っ 」 ? ? 、 ィ ッ?ョ??? 。「?? （ ? ） っ?、 っ ゃ 」 「?? ?、 、 っ?? ?っ? 」 「 」 「??? 『 』っ??? っ 」 「??? ? ?っ ゃ 。 ゃ 」「??????????? ?」「 ????。 ??????」「 、 」。???ー? 、
??ー???????。?????????ー???、???ュー??????????、 ? ? ?? 、?ィ? ッ ョ 。?「????????? ゃ 」 「 ? っ ?????? ? 」 「 ? っ 」「???????ゃ???」「???????????????」?「 ? 、 っ 」?、?? ィ ッ ョ ??????????? 。???ー ?、? ー 、?? 。 、??? ? ? ?? ????????。 、??? 、 。??? ? 〜??? 。 、 ?? っ?? 。??、 。???、 。??? 、 ? 。??? ? 。
（50）
?????????????????????、????????????????????、??????。????? っ 、 ???? 、?? 。??? 、 ???っ 、??? 。 っ ュー???っ 、 ー 、?? ュ ー ョ 。??っ ? 、 ? 。 「??ー ? 」 っ??、 っ??? っ 、 ゃ?? 。 っ ょ??? ー っ??。 、 ???? ? 、 ー????? 。????? ? ?????? 。 ? 、
??????????????????。??????????? 、 ??????????? ょ 。 、 ???????????? ュー ??、?????? 。?? 、 っ 。」?? 、??? っ 。 、?ュ? ー ョ?????????????ュ」???????? ? 、 ッ 。????、 ?????? ? ? 。 、??ィ??ッ ョ 。 、??? ? ? 、????? 、 、??? ?、??? 。 、?、? ょっ 、??っ 。 ー 。??、 ? 、 ??? 。 、 、 ュー 、．?? ? 、? っ 、
（51）
????????????。???、??????????????????? 、 ? ???? 、 ? ? ???????。 、?。? 、 、 っ??? 。??? ???? ????????? ???????????????? 。????「? 」???????????????????????

































????????）?????????ー?、????????ュー??????????????、 ? ????????? 。? 、 ??「??」??っ ??。???っ 、?? ??? ? 。 、????、『? ? 』（ ）
???????????????。????? ?、?????? 、 っ??? ? 、??????? ?? ?。?? 、っ??、?????????????????????、 ???? ??


















?????????????っ???、??、?? 、? ?、??? ??? っ??、 ?? 、??????????????????????
??っ?。 ? 、 「?? ?? 、 、???? ? っ 、 ? ???」 、??? 、 っ 。??、 ? っ ョ?? っ ? 、??? 、 、??。 ??? ? 、 。?? ?? っ???。 、?? ? 、??? っ? 。一?? 、 、????? ? 、?? 。 、??? 、 っ?? ?っ 。??? 、 ィー 、?? ー 、 、
??????????????????。
「???????、?????????????? っ 、?? 、 、
?? ??? 」
「??????、 ???? っ 。 、
?、??? ? ???????????。 ???? ? 、?? 、 ? 」「?、???????? 、 ?











?????????????????ェ??ー????ュ???ィ??、????????、????????、????????????? 。『 ??? ? 、
?????????????、???????、??? ? 、????」。??
?、????????????。???????、? 、 ???、??????????????。???? ォー 「 ???」???? っ????? 。??? ??? ???? 、
???????????????、?? っ 。
???っ
??? ??? ??、 。「?????????????????。?
??? ? 、 ????????、 ??? 、? ??? ?????? 、 ???。 、 ?、????? ? 」 ???、 。?? っ ??、?「?????、? 」 、 、??? ? ? 、 「 」??ィ?ィ??、?????????、??????? ??、??? 。 、??? 、 っェ?????? 、? ? ?????? ? ?????っ?????????????。??
???っ??? 、?? っ ? ー
（55）
???。?? ?、?????????????????? 、 ???????????????。 、?? ?? ??。? 、 ? ュー???。 ェ ー 「??」 。??? ? ? 、?? ??? ????? ? ?。????? 「??」 、??? 、 ?? 、?? っ?? ?っ ??? 。????? ? 、?? っ????? 、 っ?? 、?? ?? ? ??。????????????????っ?。「??? 」?? ? ?
?、?????????っ??????っ??? ? 、 ? 。?? ? ????????? ???、??? 、 ?????? 。?? っ ? （ ?????）?? 、?? 。 ??、? ? ???? 。?? ???? ??? ?、 ?????? ??、 ? っ??? ? ? 。? 、??? ?、?? ????。 っ? 、?? ?? ?? 、????? ?。 っ?? 。 、?? ????? ?? 。?? ?、 ????? 、????? 。??? 、?? 、 っ
（56）
??????、??????????????? ???、 ???? っ 。???、? 、 ? 、?? っ 。 、 ー?? ??っ ??????、?っ???? ?? ?。「?????っ??っ?????????。
????? 、???????」?、 ?? ?? 。「????? 、 ? 、 。ょ??? 」。「???? っ ?」。
???????????。?? 、 …… （ ）
「????、?? っ 」
????、 ???? 。 ????ッ????????。????????ォー 「???」 、??????? ? ? 、?? 、 ー ?っ?、????? ? ?????? っ 。 、 、
????「????????」???????? ? ? っ?? 、 ? 、??っ ???、 ???????? ??? ? っ 。?? ??? ????、?????????? 。 、??? ー?っ ? ?? 。???? っ 。??? ????? ??。??? っ 、 （?? ?? ） っ 。??、 「?ー???? 、????っ ????ェ ??????? ???? 」 っ 、??? 、?「??? ?、 ??ー?、??? ?? 、 ー?? ?? 。????? 、??? 、?????? 、 」
???。?? ???????????、?????? ????っ?? 、??。?っ 、?? ? 、 ? ?、??? ? 。? （ ）
?「???」???????
????????????
??? ? ? っ






??? ?「????」?、???????????? っ 。?「?っ ? ? ??」??? ? ? ? 、?っ 。 「 ? 、っ?????????」??? ? 、????? 、? ?? 。 、 ???
? ?? ? ???? ?「 」 ー?? 。 、??? っ ? 。 「 」
???????????、????????????っ????、???????っ ? 、?、? ?? ??っ?。??? ? 、 ? ????????、? ? ????????? ?。?? ? （ ）??? （56????????????? ?
??? 。??? ?、??? 、??? 、?ー ??????????っ???????。??。 ? ッ 、??? ?????? 。??? ??? ? 、??? ?
熊本市の中学2年生対象の調査
　　　2潟P餌．o辱ro　3初 か1（，鋤 下Or凶） T・t司‘3駅）

























??????????? 。??、 ? ??????。? 、 「 、 ゃ??? ? ? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????ヵ????????????????????????????、 ?? 、 、
へ
???? 、? 、 、??????? 、 「 」??、 「 ?? 」 。??? 、 ?っ???。???????? 、 、??、 ?、 ? 、??? っ ? 。 、?? 、 。??? ???? ?? ???????? ょ 。??? ??????? ???。
??????????????????????????????????????????????????? ?????? 。 っ 。10??????????????????????????11?????12??? ?????????????13???14???15???16???17???18??19???20???
?????????、??????????? 。????????、?? 、??? 。 。 ?、?? ー ー 、???
（59）
????????。?? ??? 、?? ???、「???? ー 」 ?、??????? ?? 。???????????????????????????? 、??、 、 、??????????、????????????、? ???? 。
?? ??????????????????? ? ???? ???「 ?
へ
?」 ッ 、??「????」 、 （??）? ? ?? 「?」?、? ?? ??????。? ???。 ? 。???ョ 、?、? 、 、??、?????????????、??????????、?? ?
ア1量多～ド翻．
・マ破〆∵紋認
????????、?????????。????????? ? ?。??? ???。 ??ー? ァ ー ???????「?ァ」?? ???
???、???????、?????? ? （ ? ）?? ??? 、?????? 、??? ????? 。??? 、? ???? 。 ???? ??? 。??? 。??? ?、?、 、??? 、 、???。 ?? ?????? ?? 「 」?? 。?????? 。?????、 ー ー ? ??????。???? 、〈??〉〈???????〉?〈???????? ???? ?。 〉
（60）




（ ．＿一騨9　　一　　　－　一R曼H紬酷強・．ρ一 6 一　　1　　・髄一　　 　 一一一　一 ．’「
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???????????????????????????????。??ー???ー???ッ??ー、??ー??、?? ? ? っ ??? 、?? 、 ? ? 、? ???、 、?? ? 。?? 、 、 ゃ??? 、 。??? ???、 ? ? ???? 。 、 、




??????????????????????????????。?? ? ??? 、?? 。?????? 、???????ー??????、???? っ?、??? ? ー??? ? 。??? ? ???。
（61）
???、?ー?ー??????????、????????（?ュー??）、????????ー?ー（?）????ュ?（?） ?? ?（ ） ェ ェ?（?） ???????ャ??? ? 、 ? 、ー ????、???????、??ー???ー ?ュ ー ?。
?? ? ???ー?、??ッ ャ??ー、「 ? ィー??? ??? ???? 、???? っ 。?、???? ? ?、 、?」?「 ヶ 」 「 」 っ 。
???????、????????。???、 「 ? ー?」 ??????????（??）?、?ョ?????????????????????っ ???、?ィ っ?〈??? 〉、 ?? ????、? ??? 。? ?????? っ （ ）??? ? ? 。 、???? ? ュ?? 。
??? ? 、 ??? ?
??」???」??」?、??????????????????、」??」」?」???」」?????、???、 ???」」?」????」??????????? ?? ???? ??????? ?? ????、?? ??、???、」」???、」、、」、」、????」?????、、」」????」」?、?」」???
?????????、????? ??? 。「?? ? ?、???、 ????????、 」。?? ?「 ???」?? 。
?????ァー??ー?ッ??? ??『?????????」?? ??（???? ）??? ? 、
????っ???????????????? ??? ???? ??????????……。?? ?? 、 っ 、?? ? ??????????、??「????」??????? 、???? 。
???．
??????、????っ????????。
「???????」???????。?????????、 ? 、 ? 、???
?????? 、 「?? ??????????????、???、????（??????）??? 」 ー???????。 「? ????」? 、 、
（62）
??、??????????????っ???。 「 っ ??? ?」??、?? 、 、 、?? 、 ???? ? ? ?? 、?? 、 ???????? 。?????
一
??『 』??（ ＝ ）
「??、??、???、??、??、??、






??『 ? っ ??』??（ ? ァ ）??? ッ ?『「???? 」??? ?』 、??? ? っ ー ???? 、 ー ??? 。?? ?? 、 、 、?? 、 。?? っ ー ? ?
〜?????、???????????。???? ??? ??? 、 「 ??????」? ? ー 。??? ?? ???。 、 ー、 、 ?、???、? ? ?? 。??? 、 「 」?? ?? 。??? ョー ョー ー一






?????、??????????????????????。?????????、??（??）??????????、? 、? 。??? ? ? ???? っ 、 ???? ? 。 、?? 。???、 「 」?? 。??? ? ? ? 。 （??? 、?? っ???????? ? ?。??? ???
????（?????????）??????????????、??????? ? 。?、??? 、 ? ???? ? ? ??。?? ????????? ? 、 っ??? 。 、 ???（ ） 。??? っ 、??? 、??? ????。 っ 、??????、 、 。??? 、?、? ?? ?? 、??????。??? 「 」 。??? 、 、 「 」?、 「 ?」 ? ? 。 ??? ???????。? ー っ
（64）
?（???????????????????? っ ょ 、 ?????、????????? 、 ???????? ?? ? ?????? ??? ?、 っ 、 、? ?? 、? っ ? 、???。??（??? ? ょ 、? 、 、 ?、??? ? 、 ????? 、 っ??? ? 、 。? ? 、???? 、 ? 、??? 、 、??? 、 っ ょ??? 。??? 。??? 、 っ?。? 、、 っ??。?? ?? 、 っ 。
????????????????????????、?っ???????????????っ?、???????????????、????????、????????????
??????????（??、????、???）??? っ ??? 、? ? ? っ ????????? 。 ?、 ??? ?? ??????? ?? 。??? 、 、???? 、 ー ??? 。??? 。 「 、??」 「 ? ? 、??? ? ? 」 、「??? 」 「??、 ? ? っ 。??、 、 、 ???? 、?? 。
「???????」?????????、????????





???、????っ????、?????????????????ー??、???，????????????。????????? 、 ??ー????、????????? ??っ? 、 ?????????? ??? （ ）?? 。 ? ?????? 。 ??? 、??? 、??? ? っ??? 、 「 」??? っ …… 。
?「???」???「????」???、?
??? ?? ? ??????、??????? ??
??????????、???? っ ? 。
???????????????????、?????????????????????????。?????????? （ ） （ ? 、????） 、 ?? ???????????????????? ? っ 、??? 、??? 。 、 ?? ???? ?????
?????????????????????????
??? 。?????????? 、 、??? ?? 、 、???????? ??????? 、???っ ??? （ ッ ? ）???、 、??? ? 。 、 、?????????? 、 ????? ァ ー 。???? 〜 。????????????。 ーっ???????????????????????、?????、 ?? 。?、??? 「 」 ? ? 、
（66）
??、???????????????????????????????????、????????????????、????、「???? 」??? 、??。 ? 、 ? 、????? ? 「 ?」 「 」 っ?????? 。 ? 、?????、??っ? ?? ??っ?。??????「??? 」 、??、? ??? ? 。 っ??? 、?? っ 。 「 」 ? 、 ?? っ 。???「?? ?」?「??? 」 ?。????、??? ? ? ???? 」 ? ? ? 、?????? 。 （??」?? 、 ? 、 ???? っ 、．??、 、 「 」 、??? ? ? 、??? 。? 「 」 「 」
?? ?、 ? 。
???????ー????、????????????ー????ィー?、???????っ???????、??????? （?? ? ???、?? ? 、?????? ー ????????????。? 、 ? 、????? ???、? ? 、 ??っ????? ?、????? ?? ? ?っ??、???? 、 ??? 、 ???????????? ? 。 、 ?? 、 ?? ?、???????? ? っ 。??? 、
?? 、 「 」 ヶ ??、? っ?? 。 、?、????????、、???????? ?????





?????。?「??。????．????っ????」っ?。?????? 、 ? ? ???。
??????????? ?












??、 っ??? ??? ? 、??っ ??。 ??? っ 。?? 、 ? 。
????。??、 、
??? ョ? ョ ?、 っ?? 。 ? ャッ ャ???っ 、?。? っ?? 、 っ ??????っ 、?? ?




??、?。 ??? ?、 、?? ?? ???? ? ??。?「?? っ?。 ? 。 っ 」。
ー???……。???????。????????? ????
???ャ? ? ? っ?? ?っ 。
??????「??、 ?っ ??





????。? ? 「 ?、?? ??。? ?、??。 ?、 ? ?、???? ??っ ? ?、???? 。? っ ? 」。??、 ? っ 「 ??? 」
???????????? ???
?。?、? っ 、 。
??? ??????? ??
??」??? っ 、 「?? ?? ? ? 」 、?? 。
??????
??? 、?? 。 ?、 「 ????? っ ???っ ゃ 」 っ?。 、 、?? ? ? 。「?ゃ???っ???ゃ???」??? ?。
「????ゃ???っ?????」「?? 」「?? ?。 ?」
????????。
（??、? 、 ????、?っ??ゃ?? ? ???っ ?
?。?「? ??????。?? ? ー ??っ?」 ?、??? ）?? 、? っ ??。（?????????? っ
?。?っ? ? ??? ?っ 、? ? 「 」??っ ? ? 。?、 ? 、????? ?。?っ ?っ??、 。 、?っ ?? ? ? 、 ??、?? 。 っ??、? 。 ー????? ??っ ? ?、 ???????? 。?? ）?? ??????? ?、??。








「????っ??????」「??」「??、? 、 ? っ ??。???ゃ、?????ッ?ヶー??????????ょ??。 、 ? ?? 」「??????? ッ、 」「?? ッ、? 」「???? ッ、 。 ??? ?
?っ??」??????????「……………… …… 」??ョ?? ?? っ???、 ? ? ? ??? ???? ?? ? 。??? 、 ???。? ??? ? ????っ?、?? ? ?? ? 、 ??? ? 。 「 」 っ
????????、???????「?」??????、???．っ?「??????????っ 。????、 ?、??? ? ???? 。? 、 ???? ? ?っ?? 、 ???????「?? 」 、?ッ? ー?? ?。???「 」 ッ．?。? ? ???????っ ??????? ? 、????? ? 。「?、??????」??????っ???
?。??????? 、 「???????」 っ?。??? 。 っ 、?? ? 。???、 。?? 、 。
（70）




















????????????????????、????????? ?? ?? ?? ?． ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????職欝
T　????????????




????????????????????。???????、??????、???、??、?????????。??? 。??ッ ー ャ 。? ? ? ?????。 ???????っ??っ???っ???、、? ?っ ?ャ?。??? ー?? ??ー ー。??? ? 。 っ ー ー．?? っ? ?? 、 ? 。 。???????? ??? ??。? 、 、 ー ?ィ ーー。? ? ? 、 っ??。?????。??????……???????
????? ???、 。??? 、っ?????????。? ???、?、??? っ?、
っ???????????、?????????ー???っ????。?????????????????????、??????????? 〜??? ? 。 、 ???
??? 、 ???????????? 。 、?? 、 。??? 。 、?っ 、 。??? ? っ 、 。??っ 、 っ??……。 ?? 。 、??? 、?? ?。??? ー 、 「?? 」 。 「 」?。? 、 っ?、 ? ? 。「???、??????、???????????????





????「???????」?、??????? ? 、 ??? ?ゃ?? ????????? ??? ? っ 、 、?? ? っ 。 ???、?? 「???? ??」 、 、?? ?? ? ?。?? ???? 「 」?? ? 、 ? ?。?? ? 、 「 ョッ
?」??、?????????????、????????????、?????。????????? っ ? 。 ??????、 。 、????? 、 ッ 、 ャ????? 、?? ? ? ?????ッ 。??、?? ?? ? ?っ?? ? 、「???????」 ?」???? 、??、 、?っ?。? ? ??? ??? （ ? ） 、?、 ? 。 、?? ????、 ????、 っ 。「???????」?????っ 。???? ? ??、 ? 、 、??? ???っ??? 、 。??? っ?、 、?? 、
????。????????????????? ?。 、?? ???、 ????????????? ?。「 ? 」?? っ 、 「 ? 、?? 」 。?? 、 ……。??? ??、? ? ??、 ?? 。??? ?? 「 、??? ?、??。 、 ?? ????? 。 、?? ?」 「????? ?、 っ 」?? 。「???????????????、???
??? っ????? 。??っ 」 「 っ? 、?? ェッ 、?? ? 、?? ェッ ? 、????? ?? ??
（74）
????」?。?????、??????????????? ??? 。 ?? ??? ???? ? 「 ? ?????、 ?????? っ 、 ???? 、 ? ??っ ? 。 ? 、?? ?? っ っ??」 ? っ?? 、 ー?ゃ??、 ??? ?、 。??? 、???っ? 。 ? 「 」??。?ャ ?ェ ??? ?? ????? 。｝??っ?、?っ????????????????? 、??「???? ? ??? ? ? ? ???? ? 、?? 」 。????? ?? ?? 、?? 。
?????????、??????????????、?????????????????? ??ー ????っ????、?? ? 。 ? ー??ッ ? ッ 『 』 （??） ??。??ョー ー ェ?????『｝?』 。 ッ 、??? 。? ー?? 、? 、?? 「? 」 っ 。『?????』????? ?? ィ????（ ー ? ） ?? 。?? ?? ? ?? 、?、 ? 、 ー?? ?っ??。 ???? ?、?。 、 、?? ? 、????。???? 、??っ 「 」??… ?。 ?
??、??????????、???????? 、? ? っ?? 。
「??????」?、??????????




????????????????????????????、??????????????? 。 ?、??????。????? ???。（ ????? ? ）?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?…??、，
．、????
???????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ???………ーー… ………ーーー ???????
????????? ー??
???????（?? ???『? 』?） （?「 ? ? 」）?? ?? 、 ? 、?っ ? 、????? 。???2
??????????????
???????? 、 ???? ? 。
???????????????????????。??????????????????? ゃ?。? ??3
???????ッ?、???ッ?




???????????????、?????? 。??? 、 ??? ????。??? ?5
????????っ????
????「?」 。 ?ゃ??? 、? っ ?? 。????????。????????。?? ?????。??? ?????? ャ 、
?。??? ?? ??6
?????????????? ?
???、???? 、?????????????。? ????????、 ?
C76）
????????????。?? ?????。??? ??? ?7
????????????????????
????????、 ??????? 。 「???? 、『?』」 ??ー?。????????? ? 。????? ? ????











???? ??? ??? 、?????? ?」。 ??????、???? ??? ???? ??
8
「???????」っ???????? ? ?? ?





??????ッ? ???????????。 「 」??? ?、??? ィ ? ???? 。?? ?
4
??????????ー?





???????、?「???????」????????、?????????、?????? ? 。????? ?、???????? 、?? ?っ?、?っ????、???????っ????????? っ っ
?。?? ???? ? 、?? ? ??? ? ??? ? 、 ェ?? 、??「 」 、 ょ?? ? 。?? 、? 、?? ?? ?
????っ?????????、?????????????????????? ? 、 ??? ???、 ????????? ?ー?? っ?。?? ?、?ェ っ?????? ? ?、??? 、 ? ?????っ?????????? 、 ?? ? ???? 。 、??、 ? 、 ??? ??っ 、 ??????? 、?? ??? ? 。?? ?????? 、 ? ? ? ??? っ ? 、?。 ? ? っ 、????? 。?? ェ ? ?? ???、?? ???? ? ? っ




???．?? 、 ? ????っ?????????、???????????????? ??。．???? ?? っ ? 。?? ????．?っ? ? ???? ????? 、?? ? 、??????ヶ ? っ ????? っ 。 、??っ 、 ?????? 。??? 「??? 、 っ??? ?」??「 ?? ??、 ? 」?? ???。 ? 、 ? 、??? ?? ??? 。? 、???? ??????? ??? ? 、?? ?。???、?? ??? ? 、
????、???????????、????? ? 。 ???? ? ??? 。?? ?? 、?ェ?? ?????????????っ??? ? 。 っ?? 、? 、 、??? 、 ??????っ 。 、?? 、 、 、 …… ー????? 。????? ?「 ? ? 」?、． ? 。 、「???????」? ?? ? ???? ?、 、?? 、 。??? 、???っ ??。?? ?? 、?? ?? 、 ???、??（ ー） 「ェ???????????」???????
?．っ?? ?。?? ?? （ ）
????????????????????????????、????、??????（????）???、?????????っ?????、 ? ? ? っ?? 。?? ?????? ． 、??????? 。?? 。?．??? ???????っ ?「 」 、?っ ?? 、．?? ? ?。???っ? 、??? 、 ャ?? 、 ．っ 「 」?? ? 、 ーー 、?? ? ? 。 っ 、??? 、 ??? 。 、?（ 。 ??）?? ????? ?
?? ?????、 「? 」 ??。 ? ? …。?? ??、?? ??? ?。 ． ?
（79）
??????????
???????????????????????? 、?????? 。 ?????ィ ー ?????「???? 」?。「 ? 。?? ?? 、???」? 。?? ? 、??? ???。????? （ 。 ）?? 、 、?? ? 。『?????????????』、??????「?? 」?、??? っ
?? ? 。?? ?? ? 、
?、?????????????、???????????、??????????。??? ?、 「?? 、 、 」?? ? 、 ? ?????? ? ???????? 。????? 。?? ? 、 「??? 、?? ー 、??（ ）。??? 、?。??? ? ?。???????? ? ???????? ?? （??、 ）?? ?? 、 ??????、? ? ー 。?＝ ? ? ??? ?? 。?? ? 、 っ ?。
??????、???????????、??????????、 ??。???、 、?? っ ????? ???????? ?。?? 、?? ? ?? ??? ??? ． ?。 ????? 、?、 ? 、??? 、 っ っ?? ?。?? ??? ? 。 ー??? ?、 。????? ?（ ）?? 、 っ??????? ?? ???????????、???ャ ? ォー????? 。 、??? 「 ャ ???? 、 ー「???????? ?? 」????? 。
（80）
??????????「??????????? 」 ?、??? ??????????? ? 。??? 、 ?????? ? 、?? ? 、 （「 」?????? ?? ?? ??? 、?） ? 、 「??」??? ? 。??? 、?、????? ???、????? ???? ?? ? ?、?? っ 、?? ??? 。????「???????????? ? ? 。「???」?????????????。??????
?? 。 「 」?? 。? ???????? ????? ? ??? （?
?????????ォー?????????????」 、 ??「?????????」???????????? 。?? 、?? ???? ????????????? 。 ??????????????? っ 、?? ? 、???っ? ? 。?ー ???、 ?????? ???っ 。「????????????」??????
??? ? 、??????。 っ?? ? っ??? ?? 。? （ ）?? ??ょ??、 っ?。 ? 、 ? ッ ???っ? 。??? ? 、?? 。














??????????ー??????? 、 ?????? ?、??? ー ? 、????ー????、???、?????、??? っ? 、?? ッ 、??? ?、??、 ?? 。。?ー?????????????????????? 。。????????（????）?????????（?? ?） （
?） ? （ ）??? 〜 ??。???????。?? ??? ?
????? ???? 。??? ?? ??? ?? ???? 。 ? 、?? ? ? ? 。。????????〜??。?? ー ? ???。?ー 「 ? 」。????? ?????
????????????????????。? ????????。?????????????????????????????




「?????? ? ?」??、???? ??、 ー ッ 。。????? ??? ???
????? ?? ??? ュ 。?? ??? ???? ? ?????? ? 、?? 。。?????、???? （ ??）????? 、
?? 。
。??????? ?????「 ? 」??? ???? ???「 ? 」?? ???? 、 ??? ?。 ???、?? ??? ? 、
????。?????????ー?????っ????「??」?????、???????? ?、 ? ?????。。????? ? 、 ????っ ?、 ? （??） 、 ?（????）
??
。??、??????? 「 ?」? ??? 、 ?
?? 、「 」 ????? ???。?? ??? 。?? （ 。。?? ?? ???? ォ?ー? ??????? ? ?? 、? ???????????、????????????????? 、?? 。?? ォ??ー 、????? 。。???????????????????
????〜??????????。? ? ??。。?? ォ??ー?????????????? 「 」?（?????）???ー???????????ッ?。???? ??????? ?? ????????? ?? ? ?? ?
????
「???」?????
??? 、????? ??? っ 。 ??????????、????、? ????????? ??っ 。 ェ ???? 、?? っ 。 「?」 ???? 。 （ ）。???????????（??）? ????。??? ??? ?
????? ????????????????????? 「? ? ?」
（83）
〈???〉?「????????」?????
??????????（???????????ャ???????、?????????????????????????????「?? 」 （??、?? ） 、?? ? 。?? 「 ?? 」 、???????????「?????」???? 、?。 ?????? 、??????? ? 「?? 」 、「 、 、 、?、 ?????????。???? ?、??っ 、 ? 。????? ? 」 。（ ）〈???〉??????????????（??????




??????っ?。????????????????????????????、????? ??、 ? 、?? ?? 。?? ? 、??? 、??? 。??、 ??、 ? ー 、?????? 、??ッ???????。????（?? ）〈??〉「??」「????」?????????? （ ?）
?? ?? 「 ー ッ???」（?? ）?? 「 」 「???? 」 ? ???? ???? 。 ?? っ?? ????? 、 「
?????」?「??????」??????????????????。?????、?? ????????????? ?? 。〈??〉????????????（???
????? （ ）、 、??? ? ? 「?? 」 、?? 、? ???、? ??????、 ???。 ? ? （ ）
〈??〉??????????????（???）





??? （ ???）???? ? ???? ? ?、??ー?「 ? 」?（ ???）???、 ? ? 「 ュ ー ョ ー?? ? ? ?? ? ??? ??? ? ? 。??????????????? 、? ??「 」?? ? ??? ? ?、??????。?? ??、 「?、 。?? ???? ? ? 。?、??? ? 、????? ? 」 、?? 。? ??? （ ）〈??〉?????「??」????????
??（??????????????????????「????? 」 、 ???? ??? 、 「 」?。「 ? 、 、 ー?? 」? ??????。「?? ? 、?? ? ? 」 、 ?っ???。??????「?????????????」（ ??〈??〉???「?? 」




???????、????????、????????????????????????? 。?????? 、?? 。 「 、??」 （? ）??? ????? ? ?? 、??? ? 、?? っ??? 。 （ ）〈??〉????????（??????














































































































































































．?????…??????????????????ー?????「??????」?????っ?。??????????????????? 、?? 、?。?? ??、????? 、?? っ???? ? 。?? 、 、 ??? ???。 ー?? 。（? ）??????? 、 ー ィ?? ????、 ???? 、?? ????? 。 っ?? 。?? ??? ???、 、
???、???????、?。?? ??? ??? ??っ 。（ ）???? ォー ??? ??? 。?? ???? 。 ??。?? ? 、?ー ? 、?? ???? ??? ? ??? ? ー ???っ 。?? ??? ……。 （ ），???? 、 ???? っ?? 。??? 、「? ?
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子澄玉児
??????????????????? ????
??????
?????????????????
●教室のミニ舞台から　 澄子
一二ぼれ話20－
　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
　一学ぶことは生きること一
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
　もしかしたらちいさなじゅくはユヘトピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　　1751円　〒260円
●人間って不思議　　　半田たっ子
　一一つの視角一’
　　　　　　　　　　1545円　〒310円
●木犀の匂う朝に　　半田たっ子
　　　　　　　　　　1800円　〒260円
ご注文は最寄りの書店に（地
方小扱）、，直接お申込みの場合
は送料をお添えの上、振替で
●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係
　　　　　「学習の主人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだが翔んだ　　平井雷太
　一教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　　1236円　〒260円
〈羽生槙子詩集〉
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　　1030円〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
　　　　　　　　　　1545円　〒260円
●花・野菜詩集
　　　　　　　　　　1648円　〒260円
ウイ書房毒欝舗8儲紹1謝
